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ポ城西大学語学教育センター研究年報』投稿規定
『城西大学語学教育センター研究年報』への投稿は次の要領に墓づいて行われることとする。
1．投稿資格は原則として本学語学教育センター所属の専任教員、および非常勤講師に限る
　　（専任教員との共著者も可）。
2．投稿原稿の内容は未公刊のものとする。
3．投稿原稿の種類は研究論文、研究ノート、翻訳の3種類を基本とする。
4．投稿原稿の長さは400字詰原稿用紙50枚（欧文8，OOO語）以内を原則とする。
5．和文の場合は欧文の表題、執筆者のローマ字表記を必要とする。
6、図・表は合わせて至O枚以内とする。
7．原稿は原則としてワープロで作成し、フロッピーとプリントアウトしたものを編集委員に
　　提出する。
8．印刷の体裁は編集委員に一任するものとする。
9．研究論文の場合は編集委員会を経て掲載の可否を決定する。
1O，掲載された論文等の著作権は原則として城西大学語学教育センターに帰属する。
11．締切りは9月末日とする。
至2．執筆者には抜粋30部を無料配布する。
付　則
この規定は2004年6月1日より施行する。
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